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4  規律訓練とは、 近代国家の要請する国民あるいは労働力への陶冶を目的とする諸行為を意味し
（居神（2008） ） 、ある一定の基準に規格化・画一化するような訓練や教育を施し、その規律を各
人が自発的に遵守することによって社会秩序を維持する管理方式のことをいう （国立特別支援教
育総合研究所（2005） ） 。 









として、菊池（2007） 、阿部（2007a, 2007b） 、西村・卯月（2007） 、橘木・浦川（2006）
























                                                  
6  海外については、とくにヨーロッパにおいて、社会的排除の状況を個人や世帯レベルのデータ
を用いて分析した文献がある。 例えば、 EU諸国を対象としたAtkinson el al （2002） 、 Tskloglou(2003)、
イギリスを分析した Pantazis et al (2006)、Gordon et al (2000), Burchadt, Le Grand and Piachaud
（1999）などである。これらの研究は、カバーしている社会的排除の調査対象分野はそれぞれ異
なるものの、 低所得、 金銭的不安定、 労働市場からの排除、 物質的排除、 制度・サービスの排除、
社会関係の欠如、住宅の悪環境、不健康、識字率等を扱っている。また、OECD（2007） 、Boarini 
and Mira d’Ercole（2006）は、社会政策指標を用いて OECD 諸国の貧困・不平等・社会的排除を
国際比較している。 








的排除の概念と尺度を説明する。第 3 節でデータについて紹介して、第 4 節でデー
タから得られた社会的排除指標を説明する。第 5 節で社会的排除の実態、第 6 節で












暮らしている。 社会的排除とは、 人々が社会関係から隔離・排除されることをいう。 
相対的剥奪の指標として Townsend（1979）がある。12 の生活活動を行うために
必要と考えられる 60 の項目の有無を 1 と 0 の二値変数で評価して、それらを単純
に加算したものを相対的剥奪指標と定義している。これに対して、項目の重要度に
よってウェイトづけした剥奪指標も存在する（Whelan et al （2002） ） 。この指標で
は、各項目のダミー変数を普及率でウェイトづけして、それを全項目の普及率の和
で除している。これにより、普及率の高い項目は、低い項目より重みがあるように
カウントされ、指標が標準化されるため、項目数にかかわらず指標は 0 から 1 の値
をとることになる（阿部（2007） ） 。具体的には、項目 i の貧困指標 score は次の通り
算出される。 
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Wj：項目 j の普及率 













                  
 
３．データ 
(独)経済産業研究所が 2009 年 1 月に実施した「RIETI 派遣アンケート」の調査か
ら得られたデータを利用する。インターネット調査会社が保有する登録モニターか
ら全国の年齢 18 歳以上の男女で、 安定した職に就いていない人を無作為に抽出して、
Web アンケート形式の個人調査を実施した
8。 本調査では、 日雇い派遣労働者を主な
分析対象とし、 他の非正規労働者を比較対象のグループとしている。 2009 年 1 月 27
日に調査を開始して、 既定の回答数を満たした 1 月 30 日に調査を終了した。 有効完









                                                  





者（1 か月以上の有期雇用が中心） 」であり、かつ、 「製品の製造や加工業務」を行っていた人。
その他派遣：就業状態が「派遣労働者（1 か月以上の有期雇用が中心） 」であり、かつ、派遣形
態を 「派遣会社に登録をしており、 派遣の度に派遣期間だけの労働契約を結んでいる」 または 「分
からない」と回答した労働者。雇用契約期間 1 か月未満直接雇用（パート・アルバイト） ：就業
形態について「派遣以外のアルバイト・パート（1 日ごとの有期雇用が中心） 」または「派遣以






る。男性は約 3 割の 606 人。平均年齢は 38.1 歳、平均教育年数は 13.6 歳である。





本稿で用いる社会的排除の指標について説明する。 「RIETI 派遣アンケート」 では、
社会的排除の状況を把握するために、表 2 に示された質問を行っている。社会的排
除の指標としては大きく7項目、 所得ベースの相対的貧困は3つの小項目からなる。 
社会的排除の第 1 は、 「基本ニーズ」に関する社会的排除指標（score1）である。
score1 は、 「金銭的な理由」によって食糧、衣類、医療、医療（歯科）の 4 つの財や
サービスを購入できなかった場合に、社会的排除を受けていると定義される。 




第 3 は、 「通信・移動手段」に関する物質的剥奪（score3）である。score3 は、電
話（携帯電話を含む） 、パソコン、インターネットの接続、自動車・バイク・原付に
関する情報で構成され、行動範囲の程度を計測するものである。 
第 4 は、社会関係の欠如（score4）である。score4 は、 「人とのコミュニケーショ
ン（人との会話の有無） 」 、 「交友（友人・家族・親戚に会いに行くことが経済的にで
きるか否か） 」 、 「親戚とのつながり（親戚の冠婚葬祭への出席） 」の 3 つで計測され
る。 
                                                                                                                                                  
間 1 か月以上直接雇用（パート・アルバイト） ：就業形態について「派遣以外のアルバイト・パ
ート（1 か月以上の有期雇用が中心） 」と回答した人。雇用契約期間の定めのない直接雇用（パ
ート・アルバイト） ：就業形態について 「派遣以外のアルバイト・パート （雇用期間の定めなし） 」
と回答した人。失業：就業形態について「無業（仕事を探している） 」と回答した人。自由業：
就業形態について「自由業・フリーランス・内職・個人請負」と回答した人。2009 年 7 月に実
施した RIETI 派遣アンケート追跡調査との比較において、雇用形態を変えた人の割合（離職率）
は、①日雇い派遣労働者 65.8%、②製造表派遣 64.9%、③その他派遣 37.6%  ④雇用契約期間 1
か月未満直接雇用（パート・アルバイト）86.1%、⑤雇用契約期間 1 か月以上直接雇用（パート・
アルバイト）38.2%、⑥雇用契約期間の定めのない直接雇用（パート・アルバイト）33.0%、⑦
契約社員 29.6% ⑧ 失 業 51.4%  ⑨自由業・フリーランス・内職・個人請負 27.0%であり、厚生
労働省「雇用動向調査（平成 21 年上半期） 」における離職率 9.6%（一般労働者 7.6%、パートタ
イム労働者 15.6%）と比べて高い。  
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第 5 は、制度からの排除（score5）である。score5 は、公的雇用保険、公的医療
保険、公的年金の加入有無で定義される。 
第 6 は、適切な住環境の欠如（score6）である。score6 は、 「住居が無く寝泊まり
するため」にインターネット・カフェ、マンガ喫茶、個室ビデオ点などをオールナ
イトで利用している人で定義される。 
第 7 は、主観的な貧困（家計の状況） （score7）である。score7 は、主観的な生活
水準と貯蓄ができるか否かで評価する。そのうち、主観的生活水準は、もっとも豊
か＝10 からもっとも貧しい＝0 からなる離散変数であり、0 と 1 の値をとるサンプ





表 2 に社会的排除指標ごとの排除率を記載する。あわせて、 『社会生活に関する
実態調査』から算出された阿部（2007）の排除率も併記する。本稿のサンプルと阿
部（ 2007） のサンプル （括弧内） を比較すると、 サンプルサイズは 2028 人（ 584 人） 、
男性 29.8％（49.7％） 、40 歳未満が 60％（37％） 、60 歳代以上が 2.8％（30.7％） 、子
どものいる世帯 48.1％（20.7％） 、単身世帯 17.7％（20.5％） 、就業者比率 95.2％











おける非正規労働者の保険の適用基準は「1 年以上の雇用見込みがある」 「1 週間当


































サンプルの「60 歳代以上」は 58 人おり、うち 42 人（72.4％）が 65 歳未満である。
つまり、高齢のためにエンプロイアビリティが低下したが、年金受給年齢に達して
                                                  
11  アメリカ発の金融危機に端を発する急激な景気の悪化に際して、平成 21 年 4 月 1 日より非正
規労働者の雇用保険の適用基準が 「6 か月以上の雇用見込みがあること」 「1 週間当たり所定労働
時間が 20 時間以上」に緩和された。また、雇い止めとなった非正規労働者への雇用保険の基本
手当の受給要件についても、 「離職日以前の 2 年間に被保険者期間が通算して 12 か月以上」 から
「離職日以前の 1 年間に被保険者期間が通算して 6 か月以上」に緩和された（ただし平成 21 年
3 月 31 日から 24 年 3 月 31 日までの暫定措置） 。 























が高く、 5 万円未満では物質的剥奪 （通信・移動手段） 、 主観的貧困の排除率が高い。
統計的に有意ではないが、月収が高まるにつれて排除率が低下することがみてとれ
































































高い排除率を示している一方、 月払いでは、 基本ニーズの欠如、 物質的剥奪 （娯楽・
















































                                                  
14卒業直後に正社員として就職したか否かと正社員としての経験年数のクロス表によると、卒業




























                                                  
15時間選好率、双曲割引、危険回避度の詳細は以下の通りである：時間選好率とは、現在と将来
のどちらを重視するかを表す尺度であり、時間選好率が高いほど、現在を重視する、つまり、せ
っかちであることを表す。 本稿では、 2 日後に10000 円を受け取ることと、 9 日後に100xx円 （10019
円、10038 円、10096 円、10191 円、10383 円、10574 円）を受け取ることのどちらを選択するか
を質問して、時間選好率を計算している。また、同様の方法で 90 日後と 97 日後における受け取
りの好みを質問している。 人々は将来における割引より、 現在における割引をより大きくすると
いう、時間非整合的な傾向にもつといわれており、これを双曲割引という（Laibson（1997） ） 。
本稿では、2 日後と 9 日後の時間選好が 90 日後と 97 日後の時間選好よりも大きい場合に、双曲
割引あり、と定義する。危険回避度とは、危険を回避する程度の尺度であり、心配性であること
を表す。本稿では、仕事に対する報酬との支払い方法として、月収が半々の確率で現在の月収の






えば、たばこを吸う人（373 人）のうち、貯蓄できない人が 202 人（54％） 、たばこ





















































に男性が多く（男性 606 人のうち 347 人（57.3％） 、女性は 1422 人のうち 472 人
（33.2％） ） 、パート・アルバイトに従事する女性の多くは、正社員になることを望
んでいないためである（パート・アルバイトの女性 369 人のうち 285 人（77.2％）
が正社員を希望していない） 。 



















ション等で測られる社会関係の欠如が生活水準の評価 （主観的貧困） を損ねている。 
次に、排除されている次元数の重複程度を表 5 にまとめた。2028 人のうち、1 つ
として社会的に排除されていない人は 482 人（23.8％） 、阿部（2007）にならって、
3 つ以上重複して排除されている人に注目すると、本稿では 423 人（20.9％）存在
した（なお。阿部（2007）における 3 つ以上の重複排除率は 13.9％） 。さらに、表 6




世帯（36.6%） 、雇用契約期間が 1 日（36.5%） 、手渡しでの給与受け取り（41.9%） 、
日払い・週払い・隔週払い（50.7, 43.4, 56.3%） 、労働災害を経験し（32.7%） 、高校











目的として現金給付する） 、 他の排除状況を悪化させたならば （その分の社会保障の
給付を削減する） 、その他の排除との相対的な関係において、総合的にみて、排除状
況を悪化させてしまうおそれもある（医療サービスのかわりに、社会的排除の改善















人のみの単身世帯 （single household） 、 労災経験 （accident） 、 高校生の頃の遅刻 （late） 、
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満ダミーと派遣ダミーの交差項 （＝日雇い派遣労働ダミー） 、 製造業ダミーと派遣ダ
ミーの交差項（＝製造業派遣ダミー）を追加したケース（3）を検討する。 
                                                  











は、 年齢が高いほど排除率が低く、 高校時に遅刻していた人は排除率が高い。 また、
男性、高齢、中学卒、単身世帯、労働災害の経験あり、中学時の成績がよくないほ
うであり、卒業直後に正社員ではなく、固定資産がない人ほど、社会関係から排除


















た。 これらの結果から、 雇用契約期間 1 か月は社会制度からの排除につながること、
派遣労働によって社会制度に包摂されるが、社会関係からの排除が有意であると結
                                                  
18  本稿の推計で用いた「RIETI 派遣アンケート」は、日雇い派遣労働者を中心としたサンプリン



























８．ディスカッション   










得労働者への所得支援制度 （例、 給付付き税額控除） を実施することが望ましい
19。 




































                                                  
20  Ariga, Kurosawa, Ohtake and Sasaki（2009）は、よい学業成績だけでなく、クラブ活動に熱心
に取り組む、友人の数が多いことに代理される、実社会での適応力に関わる「社会的スキル」が
高い人ほど、高校卒業後に正社員として就職する確率を高めることを示している。 

























９．結論と今後の課題   
  本稿では、これまでの研究で分析されてこなかった非正規労働者の「雇用形態」
の違いによる社会的排除の実態について実証的に分析した。具体的には、全国規模









23  「RIETI 派遣アンケート」の回答者 2028 人の勤務先での不満（複数回答可）をみると、 「仕
事がきつい」 、 「仕事がこなせない」と考えている人の割合はそれぞれ 6.6%、3.8%であり、 「昇進
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サンプル数 平均 標準偏差 最大 最小
個人属性
　性別（男性=1） 606 0.30 0.46 1 0
　年齢（歳） 2028 38.1 9.3 69 18
　教育年数（年） 1881 13.6 1.9 18 9
世帯属性
　婚姻状態（既婚=1) 843 0.42 0.49 1 0
　子ども（あり=1） 976 0.51 0.87 4 0
　等価世帯所得(万円） 1688 203.32 142.01 2100 0
　等価世帯固定資産(万円） 1236 407.59 872.63 10000 0
　等価世帯金融資産(万円） 1120 342.15 796.67 10000 17.9
就業形態ダミー
　日雇い派遣 522 0.26 0.44 1 0
　製造業派遣 133 0.07 0.25 1 0
　その他派遣 418 0.21 0.40 1 0
　1か月未満パート等 209 0.10 0.30 1 0
　1か月以上パート等 165 0.08 0.27 1 0
　期間の定めのないパート等 141 0.07 0.25 1 0
　契約社員 204 0.10 0.30 1 0
　失業 97 0.05 0.21 1 0
　自由業 139 0.07 0.25 1 0
地域ダミー
　北海道 92 0.05 0.21 1 0
　東北 105 0.05 0.22 1 0
　関東 876 0.43 0.50 1 0
　中部 286 0.14 0.35 1 0
　近畿 322 0.16 0.37 1 0
　中国 86 0.04 0.20 1 0
　四国 57 0.03 0.17 1 0
　九州 161 0.08 0.27 1 0





　　 ①食糧 家族あるいは自分が必要とする食糧が金銭的な理由で買えない 7.9% 10.3%
（過去1年間に｢全くない｣｢まれにある｣｢時々ある｣｢よくある｣）
②衣類 家族が必要とする衣類が金銭的な理由で買えない 11.1% 19.4%
（過去1年間に｢全くない｣｢まれにある｣｢時々ある｣｢よくある｣）





①テレビ （自宅に｢ある｣｢必要ないので購入しない｣｢経済的に購入できない｣） 1.2% 0.5%
②定期購読の新聞 （自宅に｢ある｣｢必要ないので購入しない｣｢経済的に購入できない｣） 5.9%
③自分用のスーツ （自宅に｢ある｣｢必要ないので購入しない｣｢経済的に購入できない｣） 5.1% 3.1%
④冷暖房機器（エアコン、ストーブ、こたつ等） （自宅に｢ある｣｢必要ないので購入しない｣｢経済的に購入できない｣） 2.1% 1.4%
３．物質的剥奪（通信・移動手段）（４） 排除率 参考（阿部2007）





①人とのコミュニケーション 人（家族を含む）と1日に一回も話をしない 11.0% 5.7%
（過去1年間に｢全くない｣｢まれにある｣｢時々ある｣｢よくある｣）
②交友 友人・家族・親戚に会いに行くことが経済的にできない 12.7% 5.1%
（過去1年間に｢全くない｣｢まれにある｣｢時々ある｣｢よくある｣）





②公的医療保険 公的医療保険に加入しているか 6.9% 4.3%
(｢健康保険に加入している｣｢国民健康保険に加入している｣｢加入していない｣｢よく分からない｣






①主観的生活水準 あなたの生活水準はどの程度だと考えるか 6.7% 10.0%
(もっとも豊か10　～　もっとも貧しい0)
②貯蓄 少しずつでも貯金をすることができない 41.7% 41.9%
（過去1年間に｢全くない｣｢まれにある｣｢時々ある｣｢よくある｣）
８．所得ベースの相対的貧困 排除率 参考（阿部2007）
　 ①世帯所得 等価世帯所得の中央値50％以下 16.7% 10.9%
②世帯金融資産 等価世帯金融資産の中央値50％以下 20.5%





全サンプル 0.108 0.035 0.021 0.113 0.188 0.001 0.205
性別
　　男性 0.144 *** 0.042 ** 0.030 * 0.180 *** 0.254 *** 0.005 *** 0.297 ***
　　女性 0.092 *** 0.032 ** 0.017 * 0.085 *** 0.161 *** 0.000 *** 0.167 ***
年齢
　　20歳代 0.108 *** 0.039 0.028 0.116 ** 0.206 *** 0.000 0.207
　　３0歳代 0.113 0.039 0.023 0.114 ** 0.167 *** 0.004 ** 0.199
　　40歳代 0.107 0.030 ** 0.015 0.119 0.190 ** 0.000 0.209
　　50歳代 0.096 0.036 ** 0.020 0.104 0.180 0.000 0.223
　　60歳代以上 0.073 0.008 0.008 0.057 0.377 *** 0.000 0.186
最終学歴
　　中学校卒 0.221 0.084 *** 0.032 0.250 *** 0.332 * 0.000 0.320 **
　　高等学校卒 0.142 *** 0.051 *** 0.023 0.131 0.198 * 0.001 0.239 ***
　　専門学校卒 0.103 0.036 * 0.024 *** 0.095 0.181 0.003 0.210
　　短期大学卒 0.059 0.021 0.014 0.048 *** 0.129 *** 0.000 0.159 ***
　　大学卒 0.084 0.019 ** 0.018 0.116 0.182 0.002 0.179 *
　　大学院卒 0.056 0.040 ** 0.015 0.107 0.247 0.000 0.162
婚姻状態
　　既婚 0.060 *** 0.017 *** 0.008 *** 0.045 *** 0.163 *** 0.000 0.129 ***
　　未婚 0.124 *** 0.041 * 0.030 *** 0.152 *** 0.190 * 0.003 0.240 ***
　　離婚 0.148 0.066 ** 0.031 0.162 ** 0.193 0.000 0.327 ***
　　死別 0.072 0.070 0.000 0.048 0.291 * 0.000 0.275
世帯構成
　　本人のみ（単身） 0.185 *** 0.067 *** 0.040 *** 0.258 *** 0.211 *** 0.003 0.263 ***
　　本人と親 0.109 *** 0.039 0.022 0.125 0.198 * 0.004 * 0.242 ***
　　夫婦だけ 0.060 *** 0.020 0.011 ** 0.039 *** 0.169 * 0.000 0.108 ***
　　夫婦と親 0.073 0.000 0.000 0.019 0.069 ** 0.000 0.204
　　夫婦と子供 0.081 0.018 * 0.010 ** 0.060 *** 0.168 *** 0.000 0.159 ***
　　夫婦と子供と親 0.105 0.024 0.006 0.064 0.223 0.000 0.164
　　片親と子供 0.085 0.040 0.036 0.091 0.208 0.000 0.300
　　片親と子供と親 0.124 0.031 0.000 0.062 0.077 0.000 0.332
　　片親と子供と親と夫婦の兄弟姉妹 0.075 0.000 0.000 0.099 0.163 0.000 0.154
　　その他 0.138 0.046 * 0.034 0.122 * 0.194 0.000 0.241 *
月収
　　5万円未満 0.152 0.054 * 0.027 ** 0.128 0.314 *** 0.007 0.234 **
　　8万円未満 0.092 ** 0.024 0.014 0.079 0.254 *** 0.004 0.188
　　10万円未満 0.084 0.028 0.023 0.071 0.215 ** 0.000 0.156
　　15万円未満　 0.115 0.044 0.022 0.105 0.163 0.003 0.205
　　18万円未満 0.109 ** 0.028 0.023 0.143 *** 0.104 *** 0.000 0.211
　　20万円未満 0.094 0.034 0.018 0.085 0.103 *** 0.000 0.183
　　25万円未満 0.101 ** 0.035 0.028 0.116 0.114 *** 0.000 0.163
　　30万円未満 0.079 0.023 0.019 0.088 0.039 *** 0.000 0.147
　　50万円未満 0.058 0.011 0.007 0.078 0.107 0.000 0.133
労働時間
　　0時間 0.297 *** 0.077 ** 0.057 *** 0.269 ** 0.362 ** 0.000 0.254
　　10時間未満 0.125 0.039 ** 0.017 0.096 0.178 0.005 0.206
　　20時間未満 0.080 0.036 0.018 0.058 ** 0.279 *** 0.005 0.164 **
　　30時間未満 0.074 0.022 0.014 0.071 ** 0.214 *** 0.000 0.152 ***
　　40時間未満 0.104 0.030 0.023 0.116 0.159 ** 0.000 0.190
　　50時間未満 0.096 *** 0.035 0.022 0.109 0.091 *** 0.000 0.199
　　50時間以上 0.146 0.047 0.024 0.177 *** 0.302 *** 0.003 0.300 ***
業種
　　製造業 0.116 0.048 * 0.026 0.122 0.125 *** 0.000 0.211
　　サービス業 0.100 0.027 0.022 0.090 0.204 ** 0.002 0.182
企業規模
　　20人未満 0.133 0.047 0.022 0.129 0.260 *** 0.000 0.212 *
　　300人未満 0.111 0.033 0.024 0.106 0.172 0.005 ** 0.195
　　1000人未満 0.126 0.042 0.018 0.097 0.127 ** 0.000 0.187























全サンプル 0.108 0.035 0.021 0.113 0.188 0.001 0.205
雇用形態
　　日雇い派遣 0.144 *** 0.046 * 0.026 * 0.147 *** 0.270 *** 0.004 0.230 *
　　製造業派遣 0.124 0.048 0.029 ** 0.163 ** 0.062 *** 0.000 0.238
　　その他派遣 0.081 ** 0.030 0.021 0.084 0.066 *** 0.000 0.139 ***
　　１か月未満ﾊﾟｰﾄ等 0.114 0.031 0.026 *** 0.101 0.264 *** 0.005 0.215
　　１か月以上ﾊﾟｰﾄ等 0.076 0.025 0.012 0.068 0.133 *** 0.000 0.151
　　期間の定めのないﾊﾟｰﾄ等 0.069 0.019 0.014 0.054 0.244 *** 0.000 0.174
　　契約社員 0.057 0.020 0.017 0.057 0.052 *** 0.000 0.169
　　失業 0.138 0.048 ** 0.018 0.176 *** 0.369 *** 0.000 0.332 ***
　　自由業 0.113 * 0.028 0.012 0.123 ** 0.314 *** 0.000 0.243
雇用契約期間
　　1日 0.185 *** 0.061 * 0.041 ** 0.184 *** 0.340 *** 0.012 *** 0.279 ***
　　1週間 0.129 0.040 0.021 ** 0.113 0.302 *** 0.008 * 0.202
　　1か月 0.126 0.043 0.024 0.142 0.257 *** 0.000 0.226 **
　　2ヶ月 0.123 0.036 *** 0.020 0.160 0.184 *** 0.000 0.218
　　3か月 0.088 0.028 0.019 0.087 0.071 *** 0.000 0.148 ***
　　半年 0.100 0.033 0.022 0.077 0.072 *** 0.000 0.159
　　1年 0.058 0.025 0.019 * 0.075 0.079 *** 0.000 0.159
　　2年以上 0.056 0.012 0.010 0.052 0.168 0.000 0.147
　　わからない 0.166 0.059 *** 0.031 0.174 0.247 0.000 0.311 ***
給与の受け取り方法
　　銀行振込み 0.093 *** 0.029 *** 0.019 *** 0.095 *** 0.149 *** 0.001 0.175 ***
　　手渡し 0.193 *** 0.076 *** 0.045 *** 0.168 *** 0.347 *** 0.006 0.295 ***
　　その他 0.157 0.031 0.000 0.167 ** 0.296 0.000 0.245
給与の支給頻度
　　日払い 0.301 *** 0.080 *** 0.063 *** 0.242 *** 0.397 *** 0.013 ** 0.363 ***
　　週払い 0.198 *** 0.051 ** 0.022 0.201 ** 0.361 *** 0.019 *** 0.347 ***
　　隔週払い 0.171 *** 0.015 0.015 0.250 0.398 *** 0.000 0.303
　　月払い 0.077 0.036 0.018 0.090 0.169 0.000 0.127 ***
　　数か月ごとに支払 0.090 ** 0.030 * 0.020 0.089 *** 0.143 *** 0.001 ** 0.175 ***
　　年払い 0.000 0.250 *** 0.119 0.331 *** 0.602 *** 0.000 0.500 **
　　特に決まっていない 0.122 * 0.034 0.006 0.163 0.383 *** 0.000 0.263 ***
就業上の過去の経験
　　労働災害の経験 0.182 *** 0.083 *** 0.040 0.176 *** 0.205 0.010 ** 0.254 **
　　倒産または解雇の経験 0.175 *** 0.040 ** 0.014 0.176 *** 0.186 0.000 0.257 **
新卒時あるいは中途退学後（最終学歴直後）の就業形態
　　正社員 0.092 *** 0.027 *** 0.016 *** 0.096 *** 0.167 *** 0.002 0.191 **
　　契約社員 0.076 0.058 0.037 0.081 0.153 0.010 ** 0.175
　　派遣労働者 0.162 *** 0.033 0.036 0.180 *** 0.267 *** 0.000 0.215
　　アルバイト・パート 0.178 *** 0.063 *** 0.032 ** 0.177 *** 0.243 *** 0.000 0.257 ***
　　自営業、家族従業員、自由業 0.094 0.032 0.023 0.119 0.253 ** 0.000 0.181
　　その他（失業、家事手伝い等） 0.112 *** 0.043 *** 0.028 0.138 0.234 0.000 0.240 **
世帯収入なし 0.256 *** 0.094 *** 0.062 *** 0.229 *** 0.257 *** 0.000 0.331 ***
　　100万円未満 0.277 *** 0.082 0.024 0.229 *** 0.255 0.000 0.388 ***
　　800万円以上 0.038 0.004 0.000 ** 0.011 *** 0.162 0.000 0.062 ***
固定資産なし 0.160 *** 0.061 *** 0.036 *** 0.175 *** 0.198 *** 0.003 0.258 ***
　　500万円未満 0.223 *** 0.039 0.018 0.209 *** 0.216 0.000 0.312 ***
　　3000万円以上 0.046 0.010 0.010 ** 0.040 *** 0.198 0.000 0.079 ***
金融資産なし 0.190 *** 0.062 *** 0.037 *** 0.185 *** 0.205 *** 0.003 0.296 ***
　　500万円未満 0.076 0.016 0.021 0.078 ** 0.163 0.000 0.117 ***
　　3000万円以上 0.030 * 0.011 0.011 0.040 * 0.191 0.000 0.059 ***
経済状態、資産、住居形態
　　実家・親類からの金銭的援助あり 0.244 *** 0.058 ** 0.040 *** 0.213 *** 0.248 ** 0.004 0.323 ***
　　負債あり 0.155 *** 0.047 0.026 0.138 *** 0.198 * 0.001 0.249 ***
　　借入拒否の経験あり 0.316 *** 0.076 *** 0.050 *** 0.233 *** 0.257 *** 0.005 * 0.404 ***
　　住宅・土地などの資産なし 0.120 * 0.042 * 0.024 ** 0.129 *** 0.182 *** 0.001 0.223 ***
　　　　1000万円未満 0.149 * 0.034 0.016 0.144 0.193 0.000 0.249 ***
　　　　3000万円未満 0.067 0.020 0.025 0.076 0.204 0.000 0.158 *
　　　　5000万円未満 0.054 0.014 0.006 0.046 *** 0.203 0.005 0.108 ***
　　　　5000万円以上 0.018 0.012 0.012 *** 0.016 0.197 0.000 0.047 ***
　　持ち家（一戸建て） 0.075 0.017 *** 0.012 *** 0.080 ** 0.176 ** 0.000 0.171 ***
　　持ち家（集合住宅） 0.039 0.011 0.013 0.075 0.201 0.000 0.151 *
　　民間の借家（一戸建て・集合住宅） 0.127 * 0.049 *** 0.025 ** 0.142 ** 0.154 ** 0.002 0.219 **
　　供給住宅（社宅・公務員住宅） 0.028 0.014 0.013 0.093 0.208 0.000 0.043 *
　　公営の借家（公団、公社、県営など） 0.187 *** 0.073 *** 0.025 0.125 0.272 ** 0.000 0.366 ***
　　借間、下宿 0.240 *** 0.086 ** 0.107 *** 0.174 0.292 ** 0.043 *** 0.264
　　住み込み、寄宿舎、独身寮 0.286 0.214 *** 0.175 *** 0.381 ** 0.000 0.000 0.110























全サンプル 0.108 0.035 0.021 0.113 0.188 0.001 0.205
生活習慣
　　喫煙の習慣（1日10本以上） 0.160 *** 0.046 ** 0.024 0.154 *** 0.216 0.000 0.268 ***
　　飲酒の習慣（毎日缶ビール1本以上） 0.101 0.038 0.013 0.093 0.255 ** 0.000 0.244 ***
　　ギャンブルの習慣（週1回以上） 0.070 0.029 0.022 0.064 0.363 *** 0.000 0.338 **
時間選好・危険回避度
　　双曲割引あり 0.127 * 0.042 0.026 0.124 0.188 0.003 0.223 ***
　　（宿題）休みが始まると最初の頃にやった 0.107 0.047 0.016 0.107 0.173 0.000 0.164 **
　　（宿題）休みの終わりの頃にやった 0.118 0.032 0.022 0.128 0.193 0.000 0.239 ***
　　（宿題）休みが始まると最初の頃にやるつもりだった 0.098 0.043 0.020 0.093 0.179 ＊ 0.000 0.182 **
　　（宿題）休みの終わりの頃にやるつもりだった 0.150 0.047 ＊ 0.023 ** 0.145 0.243 0.000 0.276
　　危険回避度1（より危険愛好的である）　 0.126 * 0.039 0.019 *** 0.133 0.272 ** 0.000 0.226
　　危険回避度2 0.155 0.057 ** 0.037 0.186 *** 0.214 0.007 * 0.265 ***
　　危険回避度3 0.118 ** 0.031 0.022 0.099 0.199 ** 0.003 0.202
　　危険回避度4（より危険回避的である） 0.102 ** 0.035 0.020 0.112 0.175 ** 0.001 0.198
　　降水確率50％未満 0.104 0.028 0.023 0.117 0.171 ** 0.001 0.206
　　降水確率50％以上 0.114 0.041 0.021 0.115 0.197 ** 0.002 0.205
　　時間選好90-97=10 0.082 0.031 0.018 0.090 ** 0.171 ** 0.001 0.173 ***
　　時間選好90-97=400 0.154 *** 0.043 0.025 ** 0.154 *** 0.214 0.002 0.252 ***
　　時間選好2-9=10 0.067 *** 0.030 0.015 0.074 *** 0.168 ** 0.000 0.147 ***
　　時間選好2-9=400 0.152 *** 0.046 * 0.025 0.149 *** 0.213 * 0.003 0.256 ***
居住地域
　　北海道 0.130 0.054 0.037 *** 0.123 0.245 *** 0.000 0.237
　　東北 0.167 *** 0.042 0.019 0.146 ** 0.160 0.000 0.272 **
　　関東 0.098 0.028 ** 0.022 0.110 0.185 0.001 0.181 ***
　　中部 0.106 0.029 0.014 ** 0.111 0.169 0.000 0.204
　　近畿 0.101 0.037 0.021 0.109 0.196 0.000 0.206
　　中国 0.148 0.052 0.028 0.136 0.174 0.023 *** 0.221
　　四国 0.100 0.039 0.008 0.093 *** 0.189 0.000 0.215
　　九州 0.138 0.068 *** 0.026 0.143 0.206 0.000 0.265 ***
現在の居住地と住民票
　　差異あり 0.108 ** 0.035 0.020 *** 0.113 ** 0.187 0.001 *** 0.205
　　差異なし 0.171 ** 0.061 0.063 *** 0.187 ** 0.215 0.014 0.219
考え方
　　格差が拡大するとしても、市場経済は人々を豊かに 0.095 0.030 0.022 ** 0.093 0.169 0.002 0.176 *
　　貧しい人を助けるのは国の責任である 0.113 0.039 0.025 0.117 0.177 0.002 0.214
　　受給資格なしに要求するのは間違っている 0.089 0.030 0.021 0.102 *** 0.174 0.002 0.182 ***
　　選挙では自分一人くらい投票しなくても構わない 0.111 0.039 0.028 ** 0.112 0.191 * 0.004 0.217
学生時代の過ごし方
（高校生の頃に）運動系クラブに参加 0.108 0.035 0.021 0.111 0.179 0.002 0.203
　　文化系クラブに参加 0.124 0.035 0.023 0.120 0.174 * 0.001 0.199
　　クラブに入っていなかった 0.093 0.040 0.019 0.114 0.218 ** 0.002 0.217
（高校生の頃に）遅刻はほとんどない 0.087 *** 0.027 *** 0.015 *** 0.098 *** 0.177 0.001 0.189 ***
　　遅刻は少しあった 0.123 0.047 *** 0.029 0.122 0.192 0.004 * 0.218
　　どちらかというと遅刻は多い方 0.153 0.042 0.027 * 0.157 * 0.227 0.000 0.233
　　卒業に差し支えるほど遅刻した 0.246 *** 0.087 *** 0.046 * 0.207 *** 0.205 0.000 0.276 *
（中学3年生の頃）成績は学年で上のほう 0.083 0.025 0.016 0.104 0.175 0.000 0.171 **
　　やや上のほう 0.099 * 0.026 0.022 0.114 0.181 0.002 0.183
　　真ん中あたり 0.100 0.025 * 0.015 0.096 * 0.189 0.000 0.203
　　やや下のほう 0.141 0.063 *** 0.029 * 0.142 ** 0.200 0.009 *** 0.245 *
　　下のほう 0.215 *** 0.096 *** 0.050 *** 0.202 *** 0.247 ** 0.000 0.307 ***
資格
　　あり 0.106 0.035 0.020 0.111 0.181 *** 0.002 0.199 **
求職意欲、求職活動の状況
　　正社員を希望している 0.160 *** 0.054 *** 0.033 *** 0.164 *** 0.191 0.004 ** 0.275 ***
　　正社員を希望していない 0.072 *** 0.022 *** 0.013 *** 0.079 *** 0.185 0.000 ** 0.156 ***
求職活動時間　30分未満 0.128 0.044 0.034 0.124 ** 0.122 *** 0.000 0.227 ***
　　1時間未満 0.129 0.039 0.023 0.116 * 0.173 0.006 0.226 *
　　2時間未満 0.193 0.043 0.039 0.172 0.157 0.011 0.305
　　5時間未満 0.177 0.064 0.040 0.194 0.220 0.000 0.295
　　5時間以上 0.218 ** 0.092 *** 0.032 0.261 *** 0.341 *** 0.008 0.386 ***
　同じ業種でない 0.097 0.035 0.022 0.104 * 0.189 0.002 0.201 **
　同じ業種を望む 0.119 0.036 0.020 0.123 * 0.186 0.001 0.210 **
　どのような業種でもよいわけではない 0.110 0.034 *** 0.020 0.114 0.196 ** 0.001 0.201







































物質的剥奪（娯楽・情報等） 0.36 * 1.00
物質的剥奪（通信・移動手段） 0.22 * 0.41 * 1.00
社会関係の欠如 0.53 * 0.30 * 0.25 * 1.00
制度からの排除 0.16 * 0.07 * 0.04 0.17 * 1.00
適切な住環境の欠如 0.02 0.07 * 0.14 * 0.05 * 0.09 * 1.00
主観的貧困(家計の状況) 0.42 * 0.25 * 0.21 * 0.42 * 0.17 * 0.06 * 1.00
日雇い派遣 0.08 * 0.05 * 0.04 0.08 * 0.18 * 0.04 0.05 *
製造業派遣 0.02 0.03 0.03 0.05 * -0.14 * -0.01 0.03
その他派遣 -0.05 * -0.02 0.00 -0.06 * -0.25 * -0.02 -0.13 *
1か月未満パート等 0.01 -0.01 0.02 -0.02 0.09 * 0.03 0.01
1か月以上パート等 -0.04 -0.02 -0.03 -0.05 * -0.06 * -0.01 -0.06 *
期間の定めのないパート等 -0.04 -0.04 -0.02 -0.06 * 0.06 * -0.01 -0.03
契約社員 -0.05 * -0.03 -0.01 -0.06 * -0.15 * -0.01 -0.04
失業 0.04 0.04 -0.01 0.08 * 0.21 * -0.01 0.15 *









31 8 6 9 . 2
41 5 1 7 . 5
56 5 3 . 2
62 0 1 . 0
71 0 . 1






全体 2028 0.2086 423 全体 2028 0.2086 423
性別 業種
　　男性 606 0.3036 *** 　　製造業 1556 0.2153
　　女性 1422 0.1681 *** 　　サービス業 472 0.1864
年齢 企業規模
　　20歳代 371 0.2264 　　20人未満 327 0.2569 ***
　　３0歳代 847 0.2113 　　300人未満 444 0.2072
　　40歳代 583 0.2024 　　1000人未満 172 0.1686
　　50歳代 167 0.1916 　　1000人以上 378 0.1402 ***
　　60歳代以上 58 0.1552 雇用形態
最終学歴 　　日雇い派遣 522 0.2663 ***
　　中学校卒 44 0.4091 *** 　　製造業派遣 133 0.2256
　　高等学校卒 679 0.2563 *** 　　その他派遣 418 0.1196 ***
　　専門学校卒 302 0.1887 　　１か月未満ﾊﾟｰﾄ等 209 0.2488 ***
　　短期大学卒 301 0.1163 *** 　　１か月以上ﾊﾟｰﾄ等 165 0.1273
　　大学卒 524 0.1908 　　期間の定めのないﾊﾟｰﾄ等 141 0.1560
　　大学院卒 31 0.1935 　　契約社員 139 0.1007 ***
婚姻状態 　　失業 204 0.3480 ***
　　既婚 594 0.1061 *** 　　自由業 97 0.2474
　　未婚 689 0.2598 *** 雇用契約期間
　　離婚 101 0.3168 *** 　　1日 167 0.3653 ***
　　死別 7 0.4286 　　1週間 118 0.2542 *
世帯構成 　　1か月 241 0.2531 ***
　　本人のみ（単身） 358 0.3631 *** 　　2ヶ月 83 0.2410
　　本人と親 490 0.2388 　　3か月 369 0.1301 ***
　　夫婦だけ 323 0.0836 *** 　　半年 208 0.1442 *
　　夫婦と親 17 0.0588 　　1年 235 0.1234 ***
　　夫婦と子供 421 0.1496 *** 　　2年以上 102 0.0588 ***
　　夫婦と子供と親 83 0.1446 　　わからない 63 0.3333 ***
　　片親と子供 73 0.2740 給与の受け取り方法
　　片親と子供と親 16 0.1250 　　銀行振込み 1593 0.1626 ***
　　片親と子供と親と夫婦の兄弟姉妹 10 0.2000 　　手渡し 172 0.4186 ***
　　その他 194 0.2526 　　その他 16 0.3125
月収 給与の支給頻度
　　5万円未満 146 0.2534 ** 　　日払い 77 0.5065 ***
　　8万円未満 233 0.1803 　　週払い 53 0.4340 ***
　　10万円未満 188 0.1383 * 　　隔週払い 16 0.5625 ***
　　15万円未満　 385 0.2000 　　月払い 177 0.1525
　　18万円未満 238 0.2395 ** 　　数か月ごとに支払 1413 0.1578 ***
　　20万円未満 117 0.1624 　　年払い 2 1.0000 ***
　　25万円未満 265 0.1811 　　特に決まっていない 43 0.3023 *
　　30万円未満 76 0.1447 就業上の過去の経験
　　50万円未満 64 0.1094 * 　　労働災害の経験 104 0.3269 ***
労働時間 　　倒産または解雇の経験 202 0.2673
　　0時間 26 0.4231 *** 新卒時あるいは中途退学後（最終学歴直後）の就業形態
　　10時間未満 219 0.2009 　　正社員 1310 0.1718 ***
　　20時間未満 206 0.1748 　　契約社員 98 0.2347
　　30時間未満 289 0.1349 *** 　　派遣労働者 74 0.2973 *
　　40時間未満 391 0.1969 　　アルバイト・パート 363 0.3361 ***
　　50時間未満 521 0.1785 * 　　自営業、家族従業員、自由業 53 0.1887















全体 2028 0.2086 423 全体 2028 0.2086 423
世帯収入なし 74 0.5135 *** 居住地域
　　100万円未満 99 0.4646 *** 　　北海道 92 0.2609
　　800万円以上 119 0.0252 *** 　　東北 105 0.2571
固定資産なし 623 0.3050 *** 　　関東 876 0.1849 **
　　500万円未満 94 0.4043 *** 　　中部 286 0.1923
　　3000万円以上 126 0.0794 *** 　　近畿 322 0.2391
金融資産なし 593 0.3491 *** 　　中国 86 0.2907 *
　　500万円未満 154 0.1364 *** 　　四国 57 0.2456
　　3000万円以上 92 0.0543 *** 　　九州 161 0.2422
経済状態、資産、住居形態 現在の居住地と住民票
　　実家・親類からの金銭的援助あり 242 0.4215 *** 　　差異あり 73 0.3014 *
　　負債あり 918 0.2723 *** 　　差異なし 1912 0.2097 *
　　借入拒否の経験あり 202 0.5050 *** 考え方
　　住宅・土地などの資産なし 1372 0.2303 *** 　　格差が拡大するとしても、市場経済は人々を豊かにする 410 0.1780 *
　　　　1000万円未満 206 0.2864 *** 　　貧しい人を助けるのは国の責任である 820 0.2146
　　　　3000万円未満 176 0.1648 　　受給資格なしに要求するのは間違っている 829 0.1846 **
　　　　5000万円未満 190 0.0947 *** 　　選挙では自分一人くらい投票しなくても構わない 232 0.2241
　　　　5000万円以上 41 0.0244 *** 学生時代の過ごし方
　　持ち家（一戸建て） 619 0.1519 *** （高校生の頃に）運動系クラブに参加 664 0.2063
　　持ち家（集合住宅） 183 0.1421 ** 　　文化系クラブに参加 767 0.2151
　　民間の借家（一戸建て・集合住宅） 431 0.2413 *** 　　クラブに入っていなかった 554 0.2184
　　供給住宅（社宅・公務員住宅） 18 0.0556 （高校生の頃に）遅刻はほとんどない 1172 0.1783 ***
　　公営の借家（公団、公社、県営など） 88 0.3523 *** 　　遅刻は少しあった 493 0.2292
　　借間、下宿 23 0.3913 ** 　　どちらかというと遅刻は多い方 246 0.2764 ***
　　住み込み、寄宿舎、独身寮 7 0.4286 　　卒業に差し支えるほど遅刻した 74 0.4459 ***
　　その他 22 0.4091 ** （中学3年生の頃）成績は学年で上のほう 416 0.1731 **
生活習慣 　　やや上のほう 541 0.2126
　　喫煙の習慣（1日10本以上） 373 0.2922 *** 　　真ん中あたり 625 0.1760 ***
　　飲酒の習慣（毎日缶ビール1本以上） 151 0.1722 　　やや下のほう 216 0.2639 *
　　ギャンブルの習慣（週1回以上） 68 0.1176 * 　　下のほう 161 0.3975 ***
時間選好・危険回避度 資格
　　双曲割引あり 586 0.2355 * 　　あり 1713 0.206
　　（宿題）休みが始まると最初の頃にやった 275 0.2000 求職意欲、求職活動の状況
　　（宿題）休みの終わりの頃にやった 445 0.2270 　　正社員を希望している 819 0.3053 ***
　　（宿題）休みが始まると最初の頃にやるつもりだった 576 0.2031 　　正社員を希望していない 1209 0.1431 ***
　　（宿題）休みの終わりの頃にやるつもりだった 53 0.3019 求職活動時間　30分未満 249 0.2008 ***
　　危険回避度1（より危険愛好的である）　 115 0.2522 　　1時間未満 178 0.2472 *
　　危険回避度2 138 0.3406 *** 　　2時間未満 93 0.3333
　　危険回避度3 394 0.2132 　　5時間未満 170 0.3588 *
　　危険回避度4（より危険回避的である） 1338 0.1966 *** 　　5時間以上 129 0.4961 ***
　　降水確率50％未満 704 0.2031 　同じ業種でない 1047 0.1968
　　降水確率50％以上 1281 0.2186 　同じ業種を望む 981 0.2212
　　時間選好90-97=10 670 0.1642 *** 　どのような業種でもよいわけではない 1723 0.2060
　　時間選好90-97=400 528 0.2746 *** 　どのような業種でもよい 305 0.2230
　　時間選好2-9=10 480 0.1479 ***



















係数 P値係 数 P値係 数 P値係 数 P値係 数 P値係 数 P値係 数 P値係 数 P値係 数 P値
男性 0.027 0.144 0.030 0.108 0.029 0.123 0.003 0.722 0.001 0.881 0.002 0.813 0.007 0.304 0.007 0.280 0.007 0.264
年齢 0.001 0.912 0.000 0.958 -0.001 0.932 -0.002 0.464 -0.002 0.373 -0.002 0.416 -0.004 0.075 * -0.004 0.070 * -0.004 0.077 *
年齢2乗 0.000 0.974 0.000 0.839 0.000 0.810 0.000 0.608 0.000 0.475 0.000 0.531 0.000 0.147 0.000 0.135 0.000 0.146
中学卒 0.067 0.223 0.072 0.188 0.072 0.191 -0.010 0.701 -0.009 0.739 -0.008 0.745 0.001 0.973 0.001 0.955 0.001 0.952
離婚 -0.007 0.832 -0.004 0.914 -0.003 0.926 0.028 0.080 * 0.028 0.082 * 0.027 0.085 * 0.017 0.145 0.017 0.138 0.017 0.140
単身世帯 0.075 0.000 *** 0.072 0.000 *** 0.072 0.000 *** 0.029 0.002 ** 0.028 0.003 *** 0.028 0.003 *** 0.024 0.001 *** 0.024 0.001 *** 0.023 0.001 ***
労災経験 0.098 0.002 *** 0.091 0.004 *** 0.092 0.004 *** 0.062 0.000 *** 0.060 0.000 *** 0.059 0.000 *** 0.019 0.085 * 0.018 0.093 * 0.018 0.095 *
遅刻(高校時） 0.019 0.040 ** 0.019 0.050 ** 0.018 0.054 * 0.009 0.047 ** 0.009 0.053 * 0.009 0.049 ** 0.007 0.045 ** 0.006 0.048 ** 0.007 0.047 **
成績(中3時） -0.019 0.004 *** -0.020 0.003 *** -0.020 0.003 *** -0.013 0.000 *** -0.012 0.000 *** -0.012 0.000 *** -0.008 0.001 *** -0.008 0.001 *** -0.008 0.001 ***
卒業後に非正社員 0.077 0.000 *** 0.077 0.000 *** 0.077 0.000 *** 0.027 0.001 *** 0.027 0.001 *** 0.028 0.001 *** 0.014 0.029 ** 0.014 0.029 ** 0.014 0.028 **
固定資産 -0.242 0.007 *** -0.236 0.008 *** -0.236 0.008 *** -0.082 0.050 * -0.079 0.058 * -0.081 0.054 * -0.045 0.151 -0.044 0.156 -0.045 0.153
定数項 0.135 0.321 0.121 0.373 0.129 0.343 0.127 0.045 ** 0.124 0.051 * 0.119 0.062 * 0.112 0.018 ** 0.110 0.019 ** 0.109 0.022 **
雇用契約1か月 0.044 0.018 ** 0.033 0.371 0.018 0.041 ** 0.011 0.542 0.002 0.713 0.000 0.985
製造業 -0.007 0.733 -0.033 0.406 0.015 0.114 0.036 0.056 * -0.002 0.814 0.006 0.687
派遣 0.028 0.105 0.020 0.337 0.001 0.876 0.004 0.688 0.003 0.578 0.004 0.543
1か月×派遣 0.015 0.717 0.008 0.687 0.002 0.875
製造業×派遣 0.036 0.436 -0.027 0.205 -0.010 0.552
観測数 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
Adj-R2 0.073 0.080 0.079 0.077 0.080 0.080 0.052 0.050 0.048
係数 P値係 数 P値係 数 P値係 数 P値係 数 P値係 数 P値
男性 0.074 0.000 *** 0.078 0.000 *** 0.078 0.000 *** 0.044 0.025 ** 0.047 0.012 ** 0.047 0.013 **
年齢 0.013 0.024 ** 0.012 0.038 ** 0.012 0.037 ** -0.003 0.660 -0.004 0.488 -0.004 0.481
年齢2乗 0.000 0.025 ** 0.000 0.049 ** 0.000 0.047 ** 0.000 0.353 0.000 0.252 0.000 0.249
中学卒 0.131 0.012 ** 0.136 0.008 *** 0.136 0.008 *** 0.171 0.006 *** 0.175 0.003 *** 0.174 0.003 ***
離婚 0.002 0.954 0.005 0.868 0.005 0.873 -0.093 0.007 *** -0.086 0.009 *** -0.085 0.010 ***
単身世帯 0.145 0.000 *** 0.140 0.000 *** 0.140 0.000 *** 0.003 0.904 0.009 0.650 0.009 0.640
労災経験 0.060 0.042 * 0.055 0.065 ** 0.054 0.066 * 0.045 0.184 0.025 0.439 0.026 0.421
遅刻(高校時） 0.011 0.225 0.010 0.266 0.010 0.260 0.013 0.186 0.012 0.210 0.012 0.224
成績(中3時） -0.016 0.010 *** -0.017 0.009 *** -0.017 0.009 *** 0.000 0.955 0.002 0.821 0.001 0.835
卒業後に非正社員 0.050 0.004 *** 0.051 0.003 *** 0.051 0.003 *** 0.062 0.001 *** 0.053 0.004 *** 0.053 0.004 ***
固定資産 -0.245 0.004 *** -0.239 0.005 *** -0.239 0.005 *** 0.049 0.608 0.022 0.808 0.020 0.822
定数項 -0.149 0.244 -0.165 0.196 -0.169 0.188 0.110 0.445 0.139 0.313 0.147 0.287
雇用契約1か月 0.035 0.042 ** 0.038 0.272 0.173 0.000 *** 0.140 0.000 ***
製造業 -0.007 0.727 0.005 0.888 -0.043 0.030 ** -0.047 0.225
派遣 0.036 0.027 ** 0.040 0.042 ** -0.066 0.000 *** -0.075 0.000 ***
1か月×派遣 -0.005 0.902 0.044 0.315
製造業×派遣 -0.016 0.710 0.008 0.859
観測数 1111 1111 1111 1009 1009 1009
Adj-R2 0.121 0.129 0.127 0.036 0.126 0.125
係数 P値係 数 P値係 数 P値係 数 P値係 数 P値係 数 P値
男性 0.010 0.005 *** 0.011 0.003 *** 0.011 0.003 *** 0.118 0.000 *** 0.117 0.000 *** 0.118 0.000 ***
年齢 0.000 0.704 0.000 0.724 0.000 0.728 0.008 0.162 0.007 0.218 0.007 0.217
年齢2乗 0.000 0.556 0.000 0.578 0.000 0.583 0.000 0.188 0.000 0.277 0.000 0.275
中学卒 -0.007 0.544 -0.006 0.576 -0.006 0.586 0.083 0.110 0.087 0.092 * 0.087 0.092 *
離婚 -0.002 0.801 -0.001 0.875 -0.001 0.865 0.125 0.000 *** 0.127 0.000 *** 0.127 0.000 ***
単身世帯 -0.001 0.810 -0.001 0.846 -0.001 0.828 0.039 0.042 ** 0.037 0.054 ** 0.037 0.055 *
労災経験 0.011 0.087 * 0.010 0.125 0.010 0.130 0.036 0.228 0.029 0.325 0.029 0.328
遅刻(高校時） -0.001 0.579 -0.001 0.546 -0.001 0.576 0.018 0.042 ** 0.017 0.050 ** 0.018 0.049 **
成績(中3時） -0.001 0.271 -0.001 0.272 -0.001 0.273 -0.017 0.006 *** -0.017 0.007 *** -0.017 0.007 ***
卒業後に非正社員 -0.001 0.712 -0.002 0.614 -0.002 0.602 0.029 0.087 * 0.029 0.087 * 0.029 0.088 *
固定資産 0.004 0.843 0.003 0.869 0.003 0.850 -0.475 0.000 *** -0.470 0.000 *** -0.470 0.000 ***
定数項 0.002 0.952 -0.004 0.964 0.000 0.996 0.064 0.614 0.054 0.670 0.052 0.682
雇用契約1か月 0.009 0.019 ** 0.016 0.031 ** 0.048 0.005 *** 0.052 0.134
製造業 -0.004 0.280 -0.002 0.794 0.012 0.511 0.018 0.634
派遣 -0.001 0.750 0.001 0.749 0.010 0.534 0.012 0.682
1か月×派遣 -0.010 0.247 -0.006 0.887
製造業×派遣 -0.004 0.702 -0.008 0.522
観測数 1111 1111 1111 1111 1111 1111
Adj-R2 0.025 0.029 0.029 0.123 0.129 0.127
脚注）***は1%、**は5%、*は10%有意。
(1) (2) (3)
(1) (2) (3) (1) (2) (3)
(2) (3)
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排除指標 図１．所得階層別：社会的排除指標
基本ニーズ
物質的剥奪
（娯楽・情報・アメニティ）
物質的剥奪
（通信・移動手段）
社会関係の欠如
制度からの排除
適切な住環境
の欠如
主観的貧困
(家計の状況)
 
 